












サブタイトル : 現在と未来のブラジル金型工業の評価 
NPO アジア金型産業フォーラム 理事 
法政大学 経済学部 講師 
日本 MOT 学会、理事、企画委員、事務局長 
一般社団法人 日本 MOT 振興協会、顧問 













































CAD も含めて測定器も 3 次元レーザー測定器 添付図に同じ、がドイツ本国並みで行なって






































第 1 章と第 2 章からも判断できるようにここで再度政府指導が重要ポイントになると考え
ます。世界最大の移民国家だから欧州からのポルトガル、ドイツ、イタリアや日本、中国、


































  この事からも他の自動車会社もブラジルでの金型作成は、行わない方向と考えられます。 
  実際に、日産自動車も訪問しましたが同じ状況でした。 
















































































































本調査は法政大学馬場敏幸科研・比較研 PJ（JSPS 科研費 26301024）にて行なわれたもの
です。2 年以上に亘り、ここまで 調査ができました。ブラジルでご協力頂きました関係者
の方々へも本当に感謝の言葉で一杯です。調査対象となりました会社様、私の質問等にご回
答頂きありがとうございます今後ともよろしくお願い致します。ブラジルの金型メーカ様
にもお時間を割いて頂きありがとうございました。 
 
  
 
